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La Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad de Ma­
drid. junto con el Ministerio de 
Educación y Ciencia. vienen desa­
rrollando desde el curso 1990-91 
un Proyecto para el fomento de las 
Bibliotecas Escolares. La convoca­
toria del curso 93-94. se dirige a 
los centros que no parliclparon en 
años anteriores y. por primera vez. 
al Segundo Ciclo de Educación In­
fantil. También la Asociación Edu­
cación y Bibliotecas. como en an­
teriores ocasiones. ha participado 
con la impartlción de los cursos y 
en la elaboración de la carpeta de 
materiales que se les ha entregado 
a los aproximadamente 1.300 pro­
fesores asistentes a los mismos. 
Si nos centramos en los cursos 
desllnados al Segundo Ciclo de la 
Educación Infantil. el objetivo 
prinCipal es el de crear bibliotecas 
de aula específicas y apropiadas 
para los niños de 3 a 6 años. Se 
trataria de Iniciar. ya desde los 
primeros años de escolartzación. 
experiencias bibliotecarias escola­
res básicas. así como el desarrollo 
de un sentimiento afeclivo hacia el 
libro. los espacios y los interme­
diarios del proceso lector. 
o FAVORECER EL CONTACTO 
TEMPRANO CON EL LIBRO 
A través de los cursos intenta­
mos Iniciar la formación del profe­
sorado en materias bibliotecarias y 
documentales. asl como de sarro-
llar técnicas didácticas basadas en 
el aprendizaje independiente y por 
descubrimiento de los alumnos. 
siguiendo los objetivos generales 
propugnados por la LOGSE. 
Favorecer el contacto temprano 
de niñas y niños con los libros y la 
información tiene múltiples Impli­
caciones pedagógicas. pues se pre­
tende que: 
- Desarrollen una actitud positi­
va y abierta hacia todo tipo de tex­
tos escritos. libros y documentos 
que faciliten. posteriorm ente. el 
aprendizaje de la lecto-escritura. el 
hábito lector y la adquisición de 
habilidades autónomas frente a la 
información. 
- Aprecien y valoren el libro co­
mo fuente de placer y aprendizaje. 
- Desarrollen el gusto estético 
mediante la observación de lámi­
nas e ilustraciones diversas. favo­
reciendo también su propia creati­
vidad a la hora de crear nuevos 
materiales. 
- Adquieran el gusto y la formación 
estético-Iiterarla de la cultura del libro. 
- Comprendan la Importancia de 
cuidar los materiales de su biblio­
teca como un bien común. 
Entre los 3 y los 6 anos (también 
antes y después). el niño se siente 
atraído por los libros ilustrados y 
los cuentos fantásticos. la rima. la 
poesía. la dramattzaclón. Conocer 
mínimamente la producción edito­
rial. exige esfuerzo y dedicación. 
Por esta razón. una de las activi-
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dades básicas realizadas en los 
cursos ha sido la de mostrar y co­
mentar. junto con los participan­
tes, títulos. colecciones y materia­
les muy variados con el fin de 
facilitar la adquisición. tanto de 
criterios de selección claros, como 
de los libros que los profesores In­
corporarán a sus respectivas bi­
bliotecas de aula con la subven­
ción concedida por la Comunidad 
de Madrid. 
En la carpeta entregada. hay 
tres apartados fundamentales: 
uno dedicado a todos los aspectos 
relacionados con las tareas técni­
cas y organizativas de la biblioteca 
(disposición de la biblioteca en el 
aula. decoración. Implicación de 
los niños en el proyecto. etcétera). 
El segundo trata de todos los as­
pectos relacionados con la selec­
ción. como criterios generales a 
seguir. tipos de documentos: los li­
bros que los niños pueden mani­
pular libremente. los cuentos para 
ser narrados por educadores y pa­
dres y los libros que nos ofrecen 
una aproximación al mundo. Por 
último. se recoge un buen número 
de actividades con objetivos varia­
dos para dlnamlzar la biblioteca y 
conseguir un mejor aprovecha­
miento de los recursos. 
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